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E-Book-Katalog
E-Book-Katalog
• Verwaltung der Datenbank mit Hilfe der  Software 
‚GNU EPrints‘
• Konvertierung der Metadaten von MARC nach XML
• Einlesen der Metadaten über eine XML-Schnittstelle
• Metadaten angreichert mit Coverabbildungen und 
Abstracts
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E-Book-Katalog
E-Book-Katalog: Startseite
Browsen
Suchen
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E-Book-Katalog
E-Book-Katalog: Metadatenseite
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E-Book-Angebot
E-Book-Angebot
Anbieter Anzahl Format Authentifizierung
ACLS Humanities E-Book 1.045 Grafik, XML IP-basiert
APA 1.119 PDF IP-basiert
Cambridge Collections Online 221 PDF IP-basiert
Ciando 2.533 PDF Persönliche Authentifizierung
Elsevier 25 PDF IP-basiert
Gale 31 HTML/PDF IP-basiert
Ovid 32 HTML IP-basiert
Oxford Digital Reference Shelf 7 HTML IP-basiert
Oxford Scholarship Online 1.157 HTML IP-basiert
Safari 153 HTML IP-basiert
Taylor & Francis 148 DX XML IP-basiert
Thieme 34 PDF IP-basiert
Wissenschaft Online 13 HTML IP-basiert
GESAMT 6.518
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Nutzung nach Fächern
Ausleihe der Ciando-PDF-E-Books nach Fächern (2006)
Fächer Zahl der
Ausleihen
%-Anteil der
Ausleihen
Anzahl der
E-Books
%-Anteil am
Bestand
Ausleihe/Anzahl
der E-Books
Wirtschaft 2.179 24% 190 10% 11,5
Naturwissenschaften 395 4% 67 4% 5,9
Informationstechnologie 1.981 22% 338 18% 5,9
Psychologie 1.914 21% 336 18% 5,7
Medizin 857 9% 162 9% 5,3
Sprache 33 0,4% 11 0,6% 3,0
Politik 707 8% 265 14% 2,7
Philosophie 654 7% 278 15% 2,4
Geschichte 339 4% 158 9% 2,1
Künste 21 0,2% 12 0,7% 1,8
Literatur 11 0,1% 18 1,0% 0,6
9.091 1.835 Mittelwert 5,0
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Nutzung nach Fächern
Ausleihe/Anzahl der E-Books
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Nutzer
Nutzer der Ciando-E-Books
Studenten 3.846
LMU-Mitarbeiter 187
UB-Mitarbeiter 70
Gesamt 4.103
• 3.846 Studenten = 8,3% der Studenten
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Volker Schallehn
Universitätsbibliothek der LMU
Tel.: 089-2180-2144
E-Mail: volker.schallehn@ub.uni-muenchen.de
